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de los consumidores Y. otro de 10
proveedores o de la Renta.
Será secretario de los Comités el
secretario dd Consejo, ,Y', en su caso.
De conformidad con lo acordado el vicesecretario del mismo.
po!\Jt{i Consejo de Ministros, y a pro. A fin de asegurar el puntual des-
puesta de su Presidente, pacho de los asuntos, podrán los Ca-
Vengo en decretar la siguiente re- mités ejecutivos proponer las plantí-
. organización del Consejo Nacional de lIas de funcionarios auxiliares nece-
! Combustibles: sarios, debiendo recaer los nombra-
SIt1itoa: lA impolrtllll1cia y exten-\ Artículo 1.0 Del seno de la Comi. mientos en 'p'erscmal ya al servicio
si6n del estudio, desarrollo y aplica-. si6n ejecutiva, instituída por el re- del Estado) y, a ser posible, del pro-
<i6n de c.uanto a los combustibles H- glamento provisionill para el r~gimen pio Consejo Nacional de Combüstl-
qllidos se refiere, 'Y' ll; la actividad que interior del Consejo Nacional. de bIes.
ha de requerir la aplicacih del Es- Combustibles creado por real decre. Art. 4.° . Los vicepresidentes de los
°tatuto de régimen de la economía de to de seis de enero de mil novecien. Comités ejecutivos ejercerán normal-
-carb6n, aprobado por V. M. por real tos veintiséis, reformada por el ar- ~ente funciones deleJadas del Pre·
·decreto de 6 del mel corriente, no tículq duodécimo de elte! de)reto, se sldente; .pero la pr~lldencia de am-
s610 en lo cODcerniente. a la produc- formarán dos Comités ejecuhvos cu. bOl ~omltés la asumlr.á de d~recbo el~i6n de carbones nacionales, sino ya organizaci6n y funcionamiento le PMIlden!e del Consejo NacIonal de
también a IU distribuci6n y racional determina en los articulos liguien-' Combulhbles, seglin le exprela en el
aprovechamiento en cada una de las tes, reservándose al Pleno del Con. artículo terc~ro.
. industrial del paíl, impone reformar lejo Nacional de Combustibles la 1 Art: 5.° LOI Comitél ejecutivos
-congruentemente la organizaci6n de t compet.encia exclusiva en 101 'calol alumllán toda la func~6n adminiltra.
los servicios del Consejo Nacional de ,·que se expresan en .1 artículo se- tiva del. Consejo, ..IVc1 la reservada
Combustibles. . . gundo. I al PLeno en el artfculo segundo; pe_
Exigencia prefeMnte para el pero Art: 2.° Se reservará a la compe.· ro e~ los asuntos que por acuerdo del
sQnal enca~gado ,de estas funcj.Q..nes ha tencía del Plen~ del Consejo Nacío. Preslden~e del ConsejO Nacional de
-de ser la lDtensldad y concentraci6n Inal de Cobustlbles l~ pr.eparaci6n Comb~stlb~eJ sean declarados de como
-del trabajo en organismo ejecutivo I de las nuevas ditposicíODleS legisla- pe~ncla sImultánea de s6lidos y U·
·que asuma la acci6n con adecuada, tivas y reglamentarias, alí como lal qUldos o, en general, en todos los que
responsabilidad y tome cuantas me- ,.modificaciones de las actualel, y a su liayan de pasar al Pleno, debeni in.
-didas requiera el régimen y sean de . vez, todo 10 referente a emisi6n de formar la Comisi6n ejecutiva.
su competencia, con el rigor indis-: la Deuda ,special de Gombustibles 1 Art. 6.° Los Comités actuarán, pa.
pensable para la eficacia de 10s..J.egis. I a que se refiere la. base cuarta del ra los efectos de la preparaci6n de
lado; pero con la brevedad· y expedi- ; real decreto-ley número mil trescien. los asuntos en que. han de entender,
:ci6n precisas para no! irrogar dañcs. tos setenta.y siete de seis de agosto com,? la Comisión ejecutiva o una
a los .productores, importadores y I d~ este año, como asi~ismo las fun- SeccIón .del Consejo .Nacional. de
consumIdores de carb6n y sus deriva. Clones que se determmaIt' en .el re- Combushbles, y se relaCIonarán duec-
dos, por las lentitudes de procedi- fglamento de la Caja de .Combusti- tame~te con todas las oocinas que en
'miento ineludibles en los organismos bIes. el mIsmo establezca la Presidencia
deliberantes, . I An. 3.° Los Comités ejecutivce del Con.sejo d~ Ministros.
. A estos fines. y a definir las condi- ,de que ~e hace mención: en el ac. . Los. vIcepreSIdentes de los Comités
'Clones en que han de ejercer sus caro ,. tículo pnmero serán los dos siguien- eJecutIvos se entenderán con el Pre-
gos 106 funcionarios del Estado que I tes, ambos p~sidido.s por el Presiden- Slde~te del Consejo Nacional de Com-
f?rman parte de Jos Comités ejecu- I t~ del Consejo NaCIonal de Combus- bushbles.-- /
tlvos que se crean, responde el proe- tlbles: ¡ Art. 7.° El vicepresidente del
sente decreto, que, por acUerdo del I a). Un Comité ejecutivo de Com- Consejo y demás vocales funcionarios
Consejo ~e ~inistroo el Presidente; bustlb~es s6lidos, formado por un vi- públiC06. de 1.05 Comités ejecutivos,
que suscnbe tlene el honor de some- I cepreSldente y cuatro vocales, de los .secretano y VIcesecretario serán car-
ter a la aprobaci6n de _V. M. 1cuales dos serán representantes del gos técnicos, y sus no~bramientos
Madrid 6 de agosto de 1927. Estado, uno de. los productores y otro han de recaer en personas de reco-
. . de los consum~dores. ..' nocida competencia, y seráll. hechos
SFoNOR: I ~) Un ComIté de Com~ustlbl~ lf-P?r el Presidente del Consli:jo de Mi.
A L. R. P. de V. M i qUldos, formado por un vlcepreslden- mstros, por reales decretos o por rea.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA O" t~ Y cuatro vocales; dos serán tam- les ?rdenes, según la categorfa res-
y RBANEJA 1blén representantes del Estado, uno pectlva.
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Nñm. UOt.
NÚID. t.on.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real
decreto-ley número 1.377, que esta-
blece el régimen ce la economfa del
carbón, qu.e los .servicios e industrias
del Estado, así como )::lS entidades
pr-eveedoras d·e éste y de las' 'Corpo-
r;¡~i,ones ofi.cja!~s vienen obligados a
ur¡hzar caroJoni'S de n-:-ocedencia na-
cíonal p:>r:l l:>~ <,:e~Gir.-nes de stlcbn-
sumo, ~ah'O res co"ficiEntesde car-
Excmo. Sr.: De conformidad coae lo dispuesto en el real decreto.,.Ie IS
del ,actual reO'Tganiza~dl> el Consejo
NaCiOnal de CombU!thbles, .
S. M. el Rey (q. D. g.) ha ftnido
a bien nombrar vicepresidente del Co-
mi~é ejecutivo de Combustibles s6-
!i40s.a D. Fr~ncisco Gómez Rojas,
Ingenlerq. de Mmas, y vocales repre-
sentantel' del Estado en el mismo a
D. Nicolás, de Ochoa y Lorenzo, co-
ronel de Ingenieros de la Armada
'1 ~. Ultano ~indelán >: Duany in:
geniero de .MIDas, y Yicepresidente-
del Comit~ejecutivode Combustible.
líquidos al que 10 es del Consejo don
] os~ Antonio de Artigas '1 San; in-
geniero industrial, y vocales r~pre­
.~ntante. del Estado en dicho orga-
Insmo a D. Severo G6mez 'Núíiez.
Genera~ de brigada, y a J:}. Enrique
Martínez y Ruiz de Azl1a, ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
Estos nombramientos tendr4n su
efecto de acuerdo con lo establecidc.
en el real declleto de reorganizacicSD
del Consejo Naciooal de Combusti-
bles de 15 del actual. .
De real orden 10 digo • V; 1:. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dios. Ila-
drid 27 de agosto de 19'7.
PRIMO DE RIVERA.
REALES ORDENES
ALFONSO
(De la Gaceta.)
Vengo en nombar Gobernador mi-
litar de Guadala}ara, al General' de Señor Pre$idente del Conse~o Nacio-
brigada D. Maximilíano de la Debe- nalde Combustibles. <
. I
Todo el penoul del Couejo~ la López, actual Gobernador militar
.ervar! el servicio activo con plen!- de Segovia. i
tud de SWl derechos reglamentarios Dado en Santander a veintisiete de Excmo. Sr.: Habiendo IOlicitado el
en los Centros <k su procedencia, agosto de mil novecientos veintisiete. General de brigada D. Arturo Cani
Cuerpos a que pertenezcan y títulos ALFONSO j' Y Mor!n, que por ~undad05 motivos
en sus cargos y categorial actuales de salud le sea aceptaúa la dimisi6D
y futuras. El Miailtro d. la Guerra. de su cargo de representante del Ejir-
A propuesta del Consejo Nacional JUAN O'DONND.L VAJtGAS cito en el Consejo Nacional de Com-
de Combustibles podrán permanecer bustibles,
afectos a estos servicios, aunque se S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
produzcan ascensos reglamentarios en a bien disponer que, acepta<J.a esta di-
15US escalafones. ....:; .... '1 misión y declarado vacante el cargo,
Art. 8.° Los servicios del Presi- ,se prov~ nombrando para el mismo
dente, vicepresideBte del Consejo, se- Vengo en nombrar Gobernador mi- a D. Alfredo Correa y Oliyer, Gene-
cretario general, vicesecretario y los litar de Segovia, al General de briga- ral de brigada:
de vocales de los Comités ejecutivos ga ti. Fernande de la Torre Castro. t De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
serán retribuídos con los sueldc6 y Dado en Santander a veintisiete de ra su conOCimiento y demás efectos.
gratificaciones siguientes: Presidente agosto de mil no'vecientos veintisiete. Dios guarde a V. E. muchos años..
del Consejo Nacional de Combusti- • Madrid 27 de agosto de 1927.
bIes, slUldo de Director general y ALFONSO ,
seis mil pesetas de gratitkaci6D.; vi- ;l'JtIXo DlI 1t1'u:u.
«presidente del Consejo Nacional de El Mi.letto ele la Oaema.
Cobustibles, sueldo de jefe de Admi- JUAN O'DONNELL VAJtGAS Sefior Presidente del Coa.jo Nacio-
nistración ~ primera y cinco mil pe.. 1131 de Combustibles.
setas de gratificación. Los demás vo-
cales, secretario general y vicesecre·
tario, los sueldos correspondientes a
tefes tle Administración de .gunda,
excepto los que tengan categoría su-
perior ,en sus escalafones, y cuatro
mil quinientaS pesetas de gratifica-
ción.
Art. 9.· El President.e &1 Conse·
jo de Ministros señalará las remu- Excmo. Sr.: Los reales decretos de
neraciones o dietas especiales que co- 6y 15 del actual promulgando el
rrespondan a los vocales y al resto régimen de la economía del carb6n
del personal por sus servicios de asÍ1l- y disponiendo la reorganización del
tlencias al Plen() y Comisión ejecuti- Consejo Nacional de Combustibles,
va, gastos de viaje, visitas y comi. atribuyen la competencia permanente
.iones especiales. '.para la aplicaci6n de la. legalidad vi-
. Art. 10. Todas las remuneraciones gente en ~ste ramo al Comiti ejecu-
expresadas serán satisfechas por la tivo de combustibles s6lidps; y crea-
Caja de Combustibles,' con excepci6n do por real orden de 18 de marzo
de los sueldos que figuren en' los co- 'de 1926 y ratificado por la de 26 de
rrespondientes presupuestos del' Es- : abril de 1927, ambas de la Presiden-
tado.. ;cia del Con.jo de Ministros, un Co-
Art. 11. Se enlenderá,n ampliadas mit~ encargado de la ejecución de
las representaciones 'lue han de for- los ~eales decretos transitorios de es-
mar parte del' ConseJo Nacional de' tabi1izaci6n de 27 de febrero de 1926
Co.mbustibles, según el real decreto y 23 de abril de 192:', parcilllmoente
de. s~is .de enero de mil novecientos derogados por el r~,imen vigente,
'VetnhS~ls, en dos vocales más: uno, procede dar por termInadas las fun-
en ~presentación de la pro,oucción ciones de este Comit~, expresando la
hullera, J' otro, profuesto poila Cá- satisfacciÓn que su laboll' .ha produ-
mara Oficial y Rea Automóvil Club cido duraJIte el tilempo que el Con-
de Espafia, como representan~s de sejo ha requerido para deliberar y
consumidores de combustibles líqui- proponer elte r~gimen y el transcu-
dos. . Irrido hasta su aprobación por el Go-
Art. 12. La Coonisi6n ejecutiva biemo. Y en atenci6n a estas cir-
del Consejo Nacional de Combusti. cunstancias; ,
Mes se éonsiderará formada por los S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig-
dos Comit~s eiecuitvos que se crean nado aisponer que se disuelva el Co-
por este 'real decreto, y, además, por mité ejecütivo creado y ratificado por
aquellos de los Presidentes' de Seco reales órdenes de 18 de marzo de
,-cicSn que no pertenezcan a los Comi- 1926 y de 26 de abril de. 1927, ambas Señor Presidente del COaaejo :Nacio-
t&. " de esta presidencia, y que sean dadas nal de Combustibles.
, Dado en Santander a quince de las tTacias pOIT su labor a s.u Pre~
agosto de mil novecientos veintisiete. sidente y ~ocales, D. Luis Hermosa y ,
Kith, D. Eustaquio Femández Mi-
randa y Gutiérrez, D. Adriano Gar- '
El Preoidell~" eI.l· Con..,¡o de MiaÍltr... cía Loygorri, D. Eduardo Landeta y
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA. Aburto y D. Angel Ruiz Huidobro.
De real orden lo digo a -V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dioli
guarde a V. E. muéhcs años. Ma-
drid 27 de ag-e,sto de 1927.
© Ministerio de Defensa
- ,
•
Se'icres 1~hictrn" d,,,,Fct~do. C~''''rra.
Mari~~, y C-o~"r-ac!ó"'" Pr~~!d?nte
ñe la hirlt:l tp-i'i~a e i"~r.f',.tnra de
R;¡ciiv¡-o31u-'~'a~it5;'v ·Director ge-
nerai de Ccmuéir:!dones.
, "J" '3 Gnuta.)_
Núm. 1.106.
:;eñores...
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Que
")ios' guarde) ha te,ido a bi('n de-
;Í¡mar. ~n repre-sen!aci6n de .l~ Pre·
idenciadel Con-sejo nI" Mllllst~p~,
'Jara formar parte' (le la Camis1ón
-renda por real <'Tden ~e esta ~~-
-ha encarlrada c1el"eetudlc. r!'funol--i6~ y re~opi-Jación de las dispos!-
'io1l\.."S Que existen sobre el cumph-
niento de los deberes militares de los
'5pañoles reside"ltes en el extral)j~­
-0. al auditor ,rle hrigada D, MáxI·
"'la Cuervo Radi~ales que pre·sta sus'-~rvicios e::! la Secnt~ría.auxiliar de
la misma.
De real orden lo .comunico a V. E.
p~a su conocimiento v efect05 coa-
- '
PRIlIO DE RIVERA.
Núm. 1.104.
Núm, 1;105.,
Excmo. Sr.'; A partir de la .publi-
QcilSn del real decreto.lev ·de %4 de
SeñoH5...
Exc~. Sr.: Vistas las reltes .6r-
denes .- _municadas por el Ministe-
rio d~ b Guerra, d~ 24 Y 2S del ac-
tua.l. q\1. eleva a esta Preside~cia el
Dir.ector general de PreparaCIón de
Campafia, adju.ntando instanc~as de
recluta. aoogidol a los beneficIos dd
real decre'to de 24 de marzo de 1926,
que concede lae:r.enci6n del servi-
cio militar activo a los españoles re-
.idente. en 101 paísel americanos de
riua i\l4rieae islas. Filipinas, .
S. M. el Rey (q .. D. g.) ha tenido
a' bien disponer:
Que el plazo fijado en lo,s art!cu.
101 10 Y 31 del re¡lamento provlslo-
llal c1f~ Ií' de junio de Io:z6. quc des-
arrolla )ns bases del real. decreto-ley
de 24' de marzo de 1027, par-a satis..
facer la anualidad corriente los re·
cluta. • c¡uiene. se haya concedi~o
lo. btmdcloe de dicha aoberana' dlS,
pOlici6u, se c().nsid~ra ampliado, a
esoI fines, hasta 31 (le did,embre del
año actual, debiendo dentro de ese
plazo satisfacer asimismo la prime-
ra .cuo.ta y anualidad de oeste año los
que ha(:iendo uso de. las pr6rrogas
estah1ecidll8 en las t:eales 6rden.es de
17 de'·. noviembre 4e 1926, i y 17 de
mano· de 1927. en sus nuJJ1'e.I'OiS OC-
o tavo y -tercero, respectivamente. fót'
haya!l acogido o acojan a los indi-
Cldo5 benefici05. _
De real orden lo dig<l a V. E. pa·
. ra su conocimiento y demás- efectos.
'Dies p"uarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 192;.
S~ií'l1...
31 41 agosto .\"._I"'_l.... .••__0.0._ 192 .. "-- 1
l' aipient... Dio, glIarde a V. E. 1Il~
• 1 marzo de 1926 ..eferente al cump l· chOll añes. Madrid %7 de ag'" oo.b6n im~nado del ext~ter. 9ueN:~ miento de 106 cÍebe~s militares de los
.ean attgaados po~ e ODSeJO españoles residentes en los países 1927. PRIMe DE RrnaA.
cional de Combusubles, . _ americanos de raza ibérica y en 13;5
S. M. el Rey (q. D. g.) se. ha dI: islas Filipinas. !je han venido publl. Señores...
Ilado disponer que en 1051 phego~ . e ~ando diversas disposicio:les complt-. . t de carbón a os servIcIos d 1 0'0
sumIDIS ros. . 1 d mentarias reglamentan Q, ac aran gg6
de ese Minl.~eno, así como. a os e y ampliando los benefici05 otorgad05 N"m. 1. .
las Corporaciones } org3;nlsmos ofi- por dicha soberana ó5posielón; y, E xcmc. S'r.: Por cO::J.ve~i:r asf al
ciales dependientes del mls!D.o, se es- dada la importancia de la matena s(Ofvicio y con el fin taD\blén de. J!e-
tipule la obligaci6n. ~e uhhza~ ca~. y el gran número de personaa afec- narlo con la mayor eco.nomia. kl.~
Mn naciocal, c~ndlcl6n que Igua - tadas por ella que han de con.sultar, ¡encia a la ConferenCIa de R.acbClt&-
mente habri de Imponerse a los ad- aplicar y utilizar 6US preceptos. re- legJ'afía a que se refiere la rel erdllat
judicatarios d~ contratas d~l. ~stafdo, sulta sumamente coaveniente que en del MinÍ6terio de la Gobernari61t
de la Proyincla o de~ MunICipIo. °r, plazo breve 6e recopile y refunda en número 924, jD6(Tta en la G,tJcn4.h
lIlaJizándose l!>s pedIdos con a~eg ~ 'un nuevo y único Cuerpo legal t~n Madrid número 218, l'e re'llhzad por
a lo preceptuado en la real. dlspos 1interé¿ante asunto, e~el que al mls- una sola y conjunta repre&en.ta~JJ.
cíón citada, y de modo especIal a las mo tiempo que se liescarten las dlS- del Estado, y no por la parclQl cit';.
prescripcieaes del título 4·° de la ba- posiciones sin vigencia, 6e facilite los Ministerios; por tanto, ,~,,_
se 6.- . 5U consulta y aplicatión. S. M. el Rey (q. D. g,) ha t~-..
De real or.de~ lo dIgO a V. E. I?a- Por, las consideraeior.es expuestas, a bien a propuesta d-:l Consejo de
.ra su ceao_lIento y efect.,?s. DIOS S. M. el Rey (q. D. g.l se ha 5er- Minist:os, dejar sin d,eeto la citada.-
guarde a V. E. muchos anos. Ma- vida disponer lo siguiente: real orden y disponer ql1Je tal r~prt~
drid %7 ".agosto de 19%7· 1.0 Por la Pre6idencia del Cense. aentaci6n la .stente una CoJDisWDj~ de Ministr05 y pq¡ los Ministerios presidida por el representante de ~
PRIMO DE RIvERA. de Estado. Gue.rra " Marina le de- pllfia en Wáehington. a cuyos eÚ't-
signad un fUncionar~o.para que, los toe y en tiempo oportuno ee eo-C!!-
cuatro reunidOs, pre~ndloQs por el de cler4a las plenipotenciarias~
mayor categoría ck los que wsulte~ «'ias COD facultad para firmar C1ItIot..J
n<lmbrados. constituyan una Coml- quier acuerdo- defin·itivo; y clIYa too
sión, que tendri por misi6n estudiar. misión estará intep.-rada con. UD. re-
recopilar y refundir en un proyecto presentanteo de la Junt:l té~Jn.a lU-
de real decreto.ley y su reglamento pe<:rora de Radioromtlnio~l"n; o~
corresoondientl!' cuanto afecta al ~.la Dirección eot:'enl de:Co.munl...
cumpÜmiento-de les deberes milita- ~aciones, desiCn.ado por el )'{n.wedo.
res de los e5pañoles residentes en el de-la, Gobernación, y otro ,*.~
extranjero, elevando al Gobierno, so Ministerioe ~ G\lena y _Matl~ ~
trabajo en el plazo de un mes, a. par-' yo nombramIento J)Ufcfc_, recaer '_
til\ de la fecha en que {Í! constrtuya uno de 106 nvre"ado5 !le e~t6ll- Ift-
la referida Comisi6n. nisterics a la Embaje·m Cll WMbln~
- %.0 Por el Presidente del Consejo ton, percibiendo 108~ pi~e~._
de Ministros y tituhlres ce le. MI- dWl&as y viáticos nesJ~~-DI.ri"mleD-
!liste.rios ant~ me;:cionados, uráll .trae tslén n! ~r~twl() b'tfónal 'f Bo-
:lombrados de real orden _los je!~ ~tas oro diaria$ e:1 el c1t!ranfer~..'~ue hayan d~.form~r part~ de la .In' cu}'Oe gastos ~an.d~ ~a~.Kfat'er.re Có~
dicada Comm6n, en rtp~s~l1taclón cargo a lo cOJalg,nado pa,l'a ellP
de los Departament'Cs .respectlvos. Iatenciones en el pr.es1qlu.esto del Hi-
3·° El personal ~eslgnhdo.no t~n. nis~rio de la, G~1~er~';16lt, .para loo
drá' 'derecho al perCibo de aSlstenCla!L! cual se expedIrá' el hbramlf~nto ll!o
'1i .emolumento alguno por el desem· justificar por la Cl!nntf~ qye fe 1:01)-
¡J.efío de esta comisión. aidere necesaria. La dur~c!6n <le esta
De real orden lo digo a V. E. ~a" Comisión .tide tres mef~, y d 1m:-
ra su conocimient-o y efc{'tos. DIOS porte d~ lál di.etaaen nlDgún e..do
{uarde a V. E. muchos años. Ma. r~basan.el .1úrIit'e fijádo por el &r-
lrid 27 de agosto ·de 1927; t!culo octvo del reglamento d~ 1"
. de junio dé -1924.
PRIMO Dlr RIVERA Es asimismo la volu:ltad de Su
Majestad que el agrcf{ado~militar que
Be común acuerdo se d.e~nc: por los
Ministerios de Guerra y M:uana. pn:-
ciba 50 poeseta,5 oro como devf~o efe
.derecho de a~iste,cia \\ las ultiones 'O'
trabaj().~ de esta Com!si6:a,.. con ca;..
"O al Ministerio a que pert-enez~·7
que Jos tres ccmích~7do~ 'r~dat:t$
una Memori.:a ce cuáórup~ eJflDPbl,r
-con de~t:no a los erganisJllos que ~
p.re.sentan., T '. _. _. _ •.,',
De reat tlYe"l :}o-di-ro:l V. E. 'Oa·-
~ 5U co::!oé:imit!~t-':) y efectos. Dios
~ard~ a V. B:" mu~hos. ni'iOf. Ma-.
drid 28 de agosto de 1!)27.
PRDfO Dk RIV!JRA.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infantería D. José Guive-
Iondo Mendezona, cese en el cargo
de ayudante de campo del General
de la primera brigada de Infantería
d~_ la duodécima división, D: Jeró-
mmo .,Aranzabe Cremer.
'De real o:d~n lo digo "a. 'V: .E. pa-
ra. su conOCImIento y demás electos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
MadrId 30 de agosto de 1927.
DUQUE D~. TETUÁN
BAJAS
DESTINOS
RECOMPENSAS
~~cml?' Sr.: Según participa a este
MinIsterio el Capitán general de la'
tercera región,' falleció en Burjasot ¡
(Valencia), el día 29 del actual el
General de brigada, en situación' de .
segunda reserva, D. Aureliano Vri-'
barry .León.
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. múchos años
Madrid 30 de agosto de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Señor: Interventor general del Ejér-
cito.
Ecmo. Sr.: En vista dI: lidlócumen-
tada . Instancia promovida' por' doña
Marta del Patr~inio Pati~9 ~y~ Mesa,
marquesa de Velilla de EbrO; resid~n­
te. en esta corte, calle de Menclizábal
numero 24, en 'súplica de -que se le
conceda 'la MedaJla de Sufrimientos
por la Patria; teniendo en cuenta que
con la documentación aportadá :,e
comprueba que la recurrente es ma-
dr~ del capitán de Infantería: D. Ra-
mon Jonlán de Urries y Patiñ9, muer-
to .el .día 9 de julio de 1924, a conse-
cuencIa de las heridas recibidas en I.Ic-
ción de guerra; perteneciendo al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de ~euta r:ÚDl.. 3. e! Rey (q_ D. g.) ha
temdo a bIen acceder a la petición de
la recurrente, por serIe de aplicación
lo preceptuado en e! artículo primero
de! real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 1<>9).
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efectos.
DIOS. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1927.,'
DUQUE DE TETUÁN
Señor' ,Capitán general de la piimera
región.
1¡lislen." Iltielta
Núm. UO.
"lltstíri. t. TraAla, t.lere•• ladlstril .-
,Núm. 759.
los benefici06 que el repetido decreto
otorga, y en <su consecuencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien di6poner:
1".0 De conformidad con lo dis-
pUEsto en el real decreto-ley de 1.5
de oag.J6to de 1927, se oabre un con-
curso público erutre lu Sociedades
Cooperativll6 de Funcionarios en toda
EspaiÍÍa que 6e hallare constituída le-
galmente en 15 de agpsto de 1927
})a,ra la realización de las cOttlStru¿
ciones a que hace referencia el citado
decreto.
2.° El plazo de este conc;ur60 será
el de veinte día5 naturales. a contar
desde el 6iguiente a la publicaci6n
del mi,smo en la Gaceta de Madrid
entendiéndose que el plaz.> finaliza ~
la una ,de la. tarde del ·último día la..
borable tomprendido en los veinte que
se 6eñalam. '
3.° La6 solicitudes y dpcumentos
par:. tomar parte en el concurso se
presentarán en el Registro general
del Ministerio Qe Trabajo, Comercio e
IndUt;tria, dura1he 1u hor38 de ofiCi-
na de dicho Registro.
4.° A las 6Vlicitudes para, tomar
pacte en el COOlCUlSO 6e acompañarán
los documentos siguientes :
ai Indicaci6n de si la Cooperativa
ha de 'reaJizar diTectaIIlelllte ·138 cons-
trucciones o proyecta contratar la edi-
ficación de loas mismas ;
_ b) Una Memoria explicativa del
plan que 6e propon~81 desaa:,rol1ll.r 'J
d. los tipos y condIciones generales
de ·las casas que prvyecta. edificar;
e) Otra~ Memoria de .la obra cea..
lillada poa- la Sociedad cóncureante,
uí como -lo. proyectos que pretenda
ejecutar, tanto dentro del rea1 decre-
l'o-ley de 15 de agosto de 19:37, como
ae ludÍ'&posicionee vige,n,te8 sobre
cuas baratas r económica..
5.° E~ C.:lmxenzo de .lu obru para
la coo.etnlcción de 184 viviendas a. 10.
funcionarioe habd. de efectuaree den-
tro del pllllZo de eeÚl meees, a contar
de la fecha de l~ i;~J'lObaci6n de 101 .
proyectos por el. Min1et.erio de T!faba.
JO, Comercio e J.ndustria, y al con.
ceder e&ta aprobación se ñjarm loe
plazos miximoe para la terminación
del proyecto y las diferentes par-
~es que el misDio comprend3\. Dichas
obra4 se ajustarán en u'n todo a lee
condiciones reg1amentariu que 6e dic·
Ilmo. Sr.: El reaJ. decreto-ley de ten para. la aplicación del repetido
, 15 d~ agosto de 1927 <:OIl(;edieD.do de-Ieto-ley y e&tarán sometidas a .la
beneficios a 1a4 casas que se constru. inspección y vigilancia del, Ministe.'
yan para los funcivnari06 del Estado río de Tubaijo, Comerdo e IrndU6·
organisIIios aut6nom06 depellldient~ tría. - .
del mismo y empleados de la Real 6.° Terminado el plazo del con.
~Cua, determina en su artículo acta-'cu~o, el Go~ierno acordará 1,. c.:m·
va qué' la¡ ·realización de las construc- cesl6n del mIsmo a la Sociedad que
-QO~ .a que dicho .decreto hace lI'e- reUDa la6 mejorll6 condiciones de todas
ferencia 'Se concederá a una sola So- clases, en el término de un mes te-
ciedad- Coóper,ativa de. FuncionarifJll ni.e!ldo en cuenta la preferencia'que
en t.>daE6paña, previa convocatoria'"eñala el artículo octavo del real de-
de un concurso, y que 6e fijarán al creto-Iey de 15 de agosto de 1927.
propi6 tiempo J.as <:ondicion-e6 en que Lo que de real orden lo digo a
nabrán de realizarse 181S obra6, C()l11C6- V. 1. para su cvnocimieDto y demás
'diendo preferencia a la Sociedad con- e~ect05. Dios guarde a V. 1. muchos
cun¡ante que reuna determi~as con- anos.
diciones.
La inteIl5idad del problema de la
vivienda, e-specialmente - entre lo~ Señor °DU«tor general de TlI'abajo
funcionarii16 públicos, aconseja¡ la y Acción Social.
aplicación más inmediata pos~ble de I- . (De la Gaceta.)
Ilmo. Sr.: Con arreglo a lo pre·
venido en el articulo tercer,) del real
derceto-ley de 28 de junio último y en
la real orden de E'.ste Departamento
de 25 del c~rriente mes, la Junta
ante .la-que ha. de celebrar6e el con-
luno p~~lico ~on el fin de adjudicar
la admlDIs~ración del monopolio del
petr61eo, estMá form,ada por los Di-
rectores generales del Timbre, C.>n-
tencioso del Estado, Adua.na6 y Ren-
tas públicas 'Y por .representa.llItes del
, Tribunal Supremo de la Hacienda, del
COD6ejo Nacional de Combu5tibles y
de los Mini5terioe de Guerra, Mari-
na, F~ento y Trabajo, actuoando co-
mo Secret3¡fio un Jefe de Adminis-
traci6n del de Haéienda, libremente
nombrado pur el Ministro del ramo.
Habiénd06e efectuado la designa-
,c~n ,de aqu.ellos representantes y de.
,bIeIido ¡-ea.hzar6e la del funcionario
.' que ha de ~tnar <:oJDO Secretario,
S. ~. el Rey (q. D. g.) 6e ha ser-
vido.di6poner que baljo la preside.ut:ia
<fe V. l. <:oI16tituyan la Junta de re·
fereneia los ,Directores generales de
lo -,Contencioso del E6ta!iv, Aduana4
y Rent~, públicas; .D. Celedonio Ca-
rr~co RoddiUez, D. José ~t<inio de
J\rtig36, :p. J06é Ma.ríl1o Paúl Goyéna,
D,-Nicolás de- Ochoa LoreIllZo, D. Jo.
eé.Ruiz Valiente y.D. César de Mar
dariaga Royo, enrep~esenta.ci.6n del
Tribunal S~remo de ,Hacienda del
Consejo. NacIonal de. Combustibles y
de loe Mini&tedOlll de Gu&'~a, Marina,
FOJDento y Tnhájo,. retpectivamente,
actuando como secretario D. S311vador
Viada. Raúret, Jefe, de Adminis~ra­
ci6n con destino en ese Centro di-
tectivo.
Derea1 \:lrden lo digo a V. 1. pa·
,ra su· ,conocimiento y efectos vportu-
Doe. D~ f':Ia1'de a V. 1. muchM
aiiOlll. Madnd:39 de agosto de 1927.
CALvoSonLo.
.s.:~ 'Direct'01' general del Timbre.
(De la Gaceta.)
~ ~ msteno de etensa
CÚ'cular. Excmo. Sr.: A los efec-
tos prevenidos en el artículo., 392 del Señor...
'. r
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C¡,ctIla~ Excmo.. Sr. : En cumpli-
miento de 10 preceptuado en el real de-
creto de 21 de octubre de 1925 (DlAlUo
OFICIAL núm. 235), y como ampliación
á la real orden circular d~ 29 del ro-
rriente mes (D. O.' núm. 191), por la
que se concede el ascenso por méritos
de guerra a un jefe y varios oficiales,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que la antigüedad de 30 desep-
tiembre de 1926, que se señala al alu-
dido personal en· los empleos. que por
aquella circunstancias se les otorga,
corresponde, únicamente, al que en la
última de las citadas fechas contase
dos años de at¡tigüedad en el empleo
que ha sido propuesto, siendo la <lel
día en que los hayan. cuinplido la que
disfrute el resto de los ascendidos por
la soberana disposición antes mencio-
nada, excepto de los alféreces, que
,
31 de qoIto de 1927
en todo Caso disfrutarán la de la in-
dicada fecha, 30 de septiembre de 1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor....
Dirección general de' Prepara-
ciónde Campaña .
~~T~••~"'.fé';'",~#";,,:;;;~
RECLUTAMIENTO y REEM-
PLAZO DEL EJERCITO
~ll\'
vigente reglamento de reclutamiento,
el Rey (q.D. g.) se ha serVido disJ '
poner se manifieste a V. E. que p~r
los Capitanes generales de la prime~
ra, cuarta y quinta regiones y de Ba-
leares se ha decretado la expulsión del·
Ejército por incorregibles, de los vo-
luntarios que a continuación se re-
lacionan, con los datos que en el re-
ferido artículo se consigna. ~
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, 10 di~ a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos.. Dios guarde a V. E. müclÍos
años. Madrid .~9 de agosto de' 1?27:
El Director general,
JOJlGE F.EJlNÁNDEZ DE HEllEDIA y ADALID
Relación que se cita.
,
Regi6. o Comandan- /" Nombre de los padres NATURALEZA
ela general Cuerpo en que .ervía .Clases Nombres
.'
.. Padre Madre Pueblo Provincia
..
..
......
Primera.. • . ... • • ••• Rest. Lanceros Reina 2.· cab.· Educando trompo JaclUto Revé Sánchez •.••••• Joaqufn. '" Mercede.... ~,cobendas. Madrid.
"'0............... ,. R~ Artm",. U"n •••r-""'........ Ignacio Oómez Oarcla ••••.• Alvaro ..... Marfa ...... adrid •• :: • Madrid.Cnart..:.. ............ 8.' fdem..................... Otro ........... Jdsé Outlérrez Quirosa•••••. José........ An~stias .• Oranada .,. Oranada.Quinta ............. 9.' ídem......'.............. Educando íd ..• Rafael Oliva Moreno •.•••••• IManuel ..... An nia· .... Burgos .• '" Burgos.Baleares ........... Reg.lnf.' Palma núm. 61. ... Soldado .. ~ ..... Ramón Rabona Cerdá .•••••• Ramón ..... Margartta •. Pollens.... Baleares.
. ..
Madrid 29 de agosto de 1927.-Pernindez de Herediá.
DuOm: DI TBTUÁK
•••
hCCI•• ·dl 11111t.rla
ASCENSOS
Señor Capitán general de la octava
región. .
Seiíor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli-
miento de los dispue~to en el real· de-
creto de 4 de julio de 1925 (D. O. nú'" .
mero 148) y por reunir las condiciones
que el mismo determina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder·
el empleo superior inmediato a los ca-
pitanes de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia cop.
D. José Cañada Pera y termina con don,
Joaquín Camarero Arrieta, que se ha-
llan declarados aptos para el ascenso,
debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la antigüedad que OPQrtunamente
se les señale, quedando disponibles en
las regiones y situaciones, en que se en-
cuentran, excepto D. Joaquín Camarero.
Arrieta que lo será en la tercera. .
.. De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
VUELTAS AL SERVICIO
.. Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V: E. fecha 20 del actual, por el que
se acredita que el archivero tercero
del CuerpO de Oficinas Militares don
Daniel AlvMez González, de. reempla-
zo por enfermo' en esa regiÓn, se
halla restablecido y en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer la vuelta a activo
del expresado jefe, quedando disponi-
ble en la misma regi6n hasta que le
corresponda obtener colocaci6n, en
Señor Director general de la Guar~ia
Civil.
Señores Presiden~e del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la octava región e
Interventor general del Ejército.
UNIFORMIDAD
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva del capitán de la Guar-
Dirección general de' Instruc-
'-CióÍl y Administración
RESERVA
Señor..•
tia Civil D. Tet¡sforo Cantó Sáez, armonia con lo preceptuado en ia real
con arreglo a la base octava <te la ley orden circular de 9 de septiembre de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que de 29 de junio' de 1918 (e. L. númc- : 1918 (e. L. núm. 249). ... .. -
Dios guarde) ha tenido a bien disponer ro 169), por haber cumplido la edad 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
'que la real orden de 16 de di..ciembre para obtenerlo el día 29 del mes actual, ra su conocimiento y demás efect6s~'·
de 1925 (D. O. núm. 286), se' entien- abonándosele el haber men&ual de 45" ! Dios guarde a V. E. muchos afÍoJ.
da modificada en 10 referente al uni· pesetas, que percibirá a partir de pri- Madrid 29 de agosto de 1927.
forme de gala de los tenientes gene! mero de septiembre próximo por el
rales, Generales de división y de brío sexto Tercio de dicho Instituto,· al
gada y asimilados, y en el epigr:tfé' 'que queda afecto, por fijar su resid~n­
"Ros", en el que se introducirán las cia en La Corufia.
variaciones siguientes: De real orden lo digo a V. E. pa-
"En la parte superior irán colocados ra su conocimiento y demás efect::!s.
los entorchados, que serán tejidos 50- Dios guarde a V. E. muchos año~.
bre fondo negro. Madrid 30 de agosto de 1927.
Las dimensiones de éstos serán:
Las de teniente general, 40. mm.; y Jos
de división y brigada, 25 mm., de oro
y pla,ta, respectivamente.
En .el borde inferior llevará un ri-
bete de charol, en todo SU alrededor,
de. un ancho de 10 mm."
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto dCI927.
Dagm DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
, DISPOHI,BLPAt
HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Infantería
(E. R), D. Pío Jiménez .Patricio, de
la Escuela Central de Gimnasia, el
Rey (q. D. g.) há tenido a bIen con-
cederle el pase a disponible volunta-
rio, con residencia en Sevilla, en las
condiciones que determina 1a real or-
den 'de 10 de febrero, de I~ (DIARIO
OFIctAL núm. 33). '
De real orien 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1927.
Sefíor Capitán general de la primera
• región.
Sefior Capitán general de l. segunda
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme c_ lo 10-
'icitado por el comandante de Infan-
:ería D. Ricardo Delicad. 'Yictal, dis-
ponible en esta región, et te, (que '
Dios gtlarde) ha tenicl. a ~ieft con-
cederle, el pase a "is~"1e Tolunta't
rio, con residencia en esta Corte, ell
las condiciones que detetWÍlla el real
decreto de 4 de julio .c ItJlS y real
orden de lO de febrero de 1" (DIARIO
OFICIAL nÚJns. 148 y 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. Dluchos años.
Madrid 29 de agosto de 1'27.
Duou- 1ft TETUd
"Señor Capitán general .e la primera
regi6n.
Señor' Interventor gener"! .el Ejér-
cjto.
DtJ<lUK DI: TETgJ.lt
''':''':
DESTJllOS
CONCUllSOS
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.:· Como resultado de
concurso anunciado por real orden de
28 de' junio último (D. O; núm. 143),
para proveer el cargo de auwiliar de
Somatenes de esa región, con resi-
dencia en Valencia de Alcántara- (Cá-
ceres), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido ,designar par... ocuparlo, apro-
bando 10 propuesto por V. E., al co-
mandante de Infanterla de' la escala
activa D. José Rebollo Neila, disponi-
ble en la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demág efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 19;'7'
DUOua DI: TJm.JÁJI
Seiíor ...
Circ:ular. Excmo. Sr.: El Rey (qul
Dios guarde) se ha servido disponet
se anuncie a concurso el cargo dt
auxiliar de Somatenes de la Capitanía
general de la quinta. región, con resi·
dencia en Calamocha (Teruel), co-
rrespondiente a comandante o capitán
de la escala activa del Arma de In-
fantería.
- Los aspirante a él, promoverán sus
instancias en el plazo de veinte días,
a contar de la {echa de' publicaci6n
de esta real orden, las que serán cur-
sadas reglamentariamente, teniendo
en cuenta lo prevenido en el aparta-
do L) del artículo 13 del real decreto
de 21 de mayo de 1920, y en la real
orden de 3 de octubre de 1924 (CDlec-
ción Legislativa núm. 244 y 422).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añS)s.
Madrid 29 ·de agosto de 1927.
IliILAClÓM QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
eecrito de 9 del actual. promovida por
el teniente de Infantería, D. Fernan-do Vi1lalba Rubio, con destino en el
Sentcio de Aviación militar, en ~ú­
plica de que se le, conceda el ascenso
a~pitán. teniendo en cuenta que el
üftereaado no puede ser declarado
aP~o ~ara' el ascenso, por .no lle!ar
Clil 'M, actual empleo los CinCO anos
de efectividad ~¡¡.idos por la real or-
den de 26 de .'l:tubre de 1923, acla-
ratoria d~ te4 decreto. de 4 del mis-
mo mea , año (c. L. núm. 436), el
Rey (ca. D.g.) se ha' 'servido desesti-
mar 1& petición del recurrente por
carecer de dereCho a 10 que soliéita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ca .. conocimiento y demás e(ectos.
010. gwarde a V. E. muchos. años.
Uadritl Z9 de agosto de 1927.
~¡
Dt7Qt7I: ,DS TETUÁJ'
Seftor Capitán generaJ de la primera
reai6n.
~eülM"...
~e a V. E. mucbos dos. Madrid
.. de NMto 4e 11)21. ,
Dogu&' DE TnuÁIf
EIico$o. Sr.: Vista la inatancia que
y. E. CurSÓ a este Ministerio con su
aICl'itp lfe J del actual, promovida Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.), c$e
PClC el teniente de Infanteria p. Fran- Excmo. Sr.: En vista del concurso acuerdo con 10 informado por eL Con-
caco Giné, Gil, con destino en el re- anunciado por real,ord<:n circular de sejo Supremo de Guerra y Marina,
gimiento de Navara, 25, en súplica de 13 de junio último (D. O. núm. 131), ha tenido a bien disponer que el se-
:qoe le le conceda el ascenso a capi- para proveer el' cargo de secretario fíalamiento de haber pasivo concedido
fin; teniendo en cuenta que, el inte- permanente de causas en la Coman- por real orden de :z8 de juniopr6xi-
-ceRdo 'nQ puede ser declarado apto dancia general de Me1i11a, el Rey mo pasado (D. O. núm. 143), al ca-
::.para el a~ensopor noUevar los cin- (q. D. g.), de acuerdo COn 10 pro- pitán de Jnfantería(E. R) retirado,
:.co añ~de efectividad en su actual puesto por V. E., ha tenido a bien en posesión del "!inpleo honorífico de
'.pleo exigidos por la real orden de designar para ocuparlo al capitán de', comandante, ,.P. ]ulián dé! ,Castillo
,,_ de octubre'de 1923, aclaratoria del Infantería, D. Manuel Gavilá Pelegrí, Sánchez, y ,qUe debía percibir por la
",:~~. decreto de 4 del mismo mes ,y con destino en la Meha-Ia de Meli~n~lcmá<;i9}l"~e Hacienda de Ciudád
,.(C. L. núm. 436), el Rey (que lla, 2. ,.' Real,lesea abonado por el presupues-
--''Dios guarde) se lla Iteryido desesti- De real orden 10 digo a V.E. pa- to del Mí'Ji.isterio de la Guerra, en
mar la petición del recurrente por ca- ra su conocimiento' y demás efectOs:, atención a ostentar la CI'UZ de la
.recer de derecho a lo' que solicita. Dios guarde; a V. E. muchos años. Real y militar Orden de San)Fernan-
, De real orden 10 digo a V. E. pa- Madrid 29 de agosto de 1,27. .. do, a partir de J.- de (ebrero de 1926.
ra su conocimiento y demás efectos. DUQUE J)f'TiTtiÁM como dicha disposición aclaraba, y
,.Oios guarde a V. E.muchos años. ' previa liquidaci6n de 10 percibido por
'Ala"·.".1 "", de a'gosto de 1";'7." Señor Alto .Comisario y' Geh~ral en - l' . d d
- ..u_ -"".. sena amIento antenor, que an o agre-jefe del /' Ejército de' España en gado para estos efectos, a la iona
DUQUE DE TETuÁ~ Africa, " de Reclutamiento y Reserva de Cia-
iefior Capitán general de la cuarta" Se~or ,.lntel7entor general del Ejér- dad Real, 3.
reaióa. CItO. De real arde. Jo digo a V. E. pa-
:-
, 'D. J..é Calada Pera. det reeinúellte
ilahn:a, 130 '
D. Gen1áa MairoAen Lépez;, del re-
Cimieate Burg<». 36.
D. A1fr~. Pradas A~. d,ispoai-
bte tal la prunera regióa J a1uDlne de la
,.' "'8latda Superit'r de Guerra.
D. Emilio Quintela Vázquez, del re-
gimiatte Zaragoza, IZo •
D. l.Aús Vicente RipoH, del regimicntt>
SeriIIa, 3J.
D. Joaquía Camarero Arrieta. del re-
gimiento Vad Ras, SO,
Yadrid JO de agos~ de 1927.-Duque
de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
Soldado, B9Ulhan B. loloblUlled
Holti, 10<484, del de Tetuáa, l •
Aakari, Humi: Krimo Guiman Sal-
hi, 1.624, de la Mehal-la Jalifiana" de
Tetuán.
Wadrid 29 de agosto de 1927.-,L9~
sada.
D.-O' .... 191
.... c.-. í 'eMO' y demh efectos.
... parde a T. E. mucia.. &6011.
UHrid ~ lIe qosto 'e 1927.
Dugoa .. TJft'UD
Sel« Capiti. !refterat de la primera
ngi6n.
Señores Presidente del Con.ejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inte['-
ventor ¡relleral del Ejército.
31 • ...,. Wl1
LICENCIAS
.-
'. - \
g~~...J":'
badal por real orden c:ircaIIr Ce 5 ele
junio de 1905. Ce. L. n6m. l •.
De real oroen lo digo • T. E. pua
su conocimiento ., demás el.... Dios'
guarde a V. E. muehol..... MecIricI:
~ de acostó' lile 19ai.
DuQOII .. T&rvAJI
I
Seiior Capitáa ceneraf 4e la .....~
al'a. '.
,RESERVA
I>uatrz DB Twn7AK
Señor t~pilán general de 1& ,.;.en re-
gión.
Señor Inter'Ventor «eneral del .&cite.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le l ha
.er'Vido disponer el pase a lituaci6n' de
reserva, por haber' cumlllido t. edad re-
glamentaria el día 6 del mea aquat, al
teniente coronel de Jnfanterla' '(eacaIa
rese~), disponible en. esa regi6n. don
Tomás Varela Plata,' abonindosele el
haber mensual de 750 peletU que le hI
,ido sefia1ado por el CODlCjo Supremo
de Guerra '1 Marina, a ptrtir de l.· de
septiembre pr6ximo, por la zona de. re-
c1utamiento y reser'Va de POlltevedra
núm. 45, a la que queda afecto.'
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem', efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aloa. wádrW
30 de agosto de IQ27.
REEMPLAZO
..
Excmo., Sr.;' En vista del eIClrito que
V. E. cursó a este Ministen. ea 13 del
mes actual, dando cuenta lIe haber de-
clarado, con caracter prOYÍRlaal, de
reemplaw por enfermo, a partir del día
8 del mes próximo pasado, áJII raideo-
cia en Las Ventas con PéIa ~era
(Toledo), al teniente de Inf"Jéria doo
Ram6n Novalea Arroyo, lIí.,.mble por
tal causa en, dicho punto, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a lJiell confir-
mar la determinación de ·V. E. con art"e-
glo a, la real orden de 9 lIe diciembre
de 1925 (D. O.núm. 276).
De real orden 10 digo a V. E. para
sw conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aa... Madrid
29 de agosto de 1927.
Señór Capitán general de la cuarta re-
gión.•
Selíores Capitán general de la sexta DUQUE DII TM'uA..
región e Inter'Ventor general del Ejér- .
cito. Sefior _. Capitán seneral de la eat&n re-
, gi~r . .
Selíores Presidente del CorweJ. Supre-
mo de Guerra. y Marina e 1aterftD....
general del Ejército. ,'>
•ExCmo. Sr.: Conforme con lo ,oli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Enrique Pérqz O'Dena, de la
caja de Balaguer núm. 62, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bíen concederle
un mes de licencia por· asuntos .propios
para Barcelona, San Sebastián, Parla
Burdeos y Biarritz (Francia), con arre-
glo a cuanto determinan loe art/culos
47 y 64 de las instrucciones aprobada,
por real orden de S de junio de 1905
(e. L. núm. 101). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demál efectos. Dios
guarde a V. E. muchos atlas. Madrid
29 de agosto de 1927.
DUQvz DE TftOAK
Señor' Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Capitán general de· la primera
región e Inter'Ventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.; Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Infan-
tería D. Carlos Gil de Arévalo, de· la
zona de reclutamiento de Oviedo nú-
mero 46, el Rey VI. D~ g.) ha tenido
a bien concederle tres meses; de prórro-
ga a la licencia que .poI' a$UJ1tos propios
le fué concedida por real orden de 18
de abril último (D; O. húm. 88), para
París, Bayona, Hendaya (Francia) y
Madrid, con arréglo a cuanto dispone
el artículo 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de
1905 (e. L.núm. 101).•
De teal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. . Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1927.
INUTILES
!ti DI.- .-nI,
Al'ITOmo LOIADA ORtIGA.
.......c16K QUE SE CITA
Seflor ...
E"f".",~d- adqlfirida en campaño.-
Liy' d~ 15 tle julltJ d~ 1912 ~ r~alord~,.
tú 29 tU _clubre d~ 1918 (C. L. nú-
, mero 292). .
HeridO$ en campaña.-Arlículo primero
de l. L~y de 8 de julio de 1860.
Cabo,jJuan Lafuente López, del 're-
1(ÍmÍento Infantería Soria, 9.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes inst['uidos en esa re-
gión yen' el te['ritodo de Africa, a
petición de las clases e _individuos de
trap;;: que figuran en la siguiente ['e-
lación, que empieza con el sargento
José G6mez Mendoza y termina con el
askad Hasmi Krimo Guiman Salhi, nÍ!-
mero 1.624, el Rey (q. D. g.), de acue:--
d() con lo info['mado por el Consejo
Supremo' de Guerra y Marina, se laa
ser'Vido disponer que' los interesados
causen baja en el Ejército por haber
sido declarados inútiles y hallarse
comprendidos en la ley de 8 de julio
'de 1860, clase segunda, sección :se-
gUnda, de la real orden de 18 de sep-
tiemb['e de: 1836, y cuad['o de 8 ete
marzo de ,'1877, cesando en el' percibo
de los haberes que disfrutan por fin
del mes actual y haciéndoseles el ~e­
Iíalamiento de haber pasivo que les
corresponda por el citado Alto Cuerpo,
a partir del próximo mes de s~ptieon­
breo
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de ,la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y Je-
máll efectos. Dios guarde a V. E.
mucho, &1).08. Madrid 29 de agosto
lIe r9ll1.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
,citado por el teniente de Infántería
(R. T. e.), disponible en esa región, don
José Gutiérrez Penedo, en súplica de
que se le concedan dos meses de licen- RETIROS
cia por asuntos propios para Francia,' . '
Soldado, Hamed Ben Abselán B. Bélgiéa, Alemania, Austria e Italia, el Excmo. 51".: El Rey (q. D. l·) se .
El Mate, ·8.roS, del Grupo de Fuerzas Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~ acceder, ha servido eOf1~~rl:,., I'l n·t; ..o -:-.. ,.: loa.
· Regulares Indígetl~ de Meiilla, 2. la 10 solicitado por el recurrente, con puntos que' le mJu:all en 1&~
, Otro,' llóhamed Ben Yilali, 6.635,.· arreglo a lo que detc:rminan. l~s artícu-I relaci~n, alperson~1 <le i~iante~ ... CQID-
·,4el aiIae. 1105 41 J 64 de las mstruCClOllCS apr~Áprendi,do ea 1& alama,. di".aaelldo al
.,.'
'Sargento, Jo~é Gómez MendO'l:a,
del regimieato Infantería de Las Pal-
· mas, 61.
Accidnrt~ $t&frido en acto del struicio.:-'
Arlícul. $tilf'ndo de la Ley d~ 8 iJ~'
. julio de 1860.
© Ministerio de Defensa
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¡eL
Señor Capitán
gión.
Señor Interventor general 4et Ejército.
. .y'
Martínez, disponible- voluntario en eá-
región, en súplica de que se le conceda.
la welta .al~servieio activo, el Rey (que
Dios guarde)' ha tenido a bien accedéi
a 10 solicitado -por el intereSado, con-
tinuando en dicha situación hasta que
le corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la r.eal orden -de S de enero úl-
timo -(D. O. núm. 7).
De real'orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~9 de agosto de 1927. .
DUQUE DE TEmÁN '
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
RELACIÓN QUE SE CITA
SUELDOS, HÁBERES Y GRA'TI-
FICACIONES
Excmo. Sr.:' En vista del certMcado
Suboficial, D. Francisco Campos Gon~ de reconocimiento faJ:ultativo sufrido
zález, del batallón Cazadores Africa, por el capitán de Infantería D. Amalio
9, para Yllar¡ (Almería). Oscariz Monfort, de reemplazo por en-
Otro, D. Jus" Domínguez Pérez, 'del fermo en esa región, que V. E. remitió
Tercio, para Madrid. . a este Ministerio en 13 del/mes actual.
Músico de primera, D. Manuel Mar- y comprobándose por dicho documento
chante Quián, del regimiento Infantería de que el interesado se halla en con-
Cádiz,67, para Cádiz. diciones de prestar servicio, el Rey (que
Otro, D. Julio Pérez Martínez, del Dios guarde) ha tenido a bien disponer
regimiento Zamora, S, para Ferrol (La vuelva a activo quedando disponible en
Coruña). dicha región hasta que le corresponda
Músico de segunda, Modesto Gonz~- ser colocado, según preceptúa la real
lez Bueno, del regimiento Africa, 68, orden d~ 9 de septiembre de ~IS (Calee-
para Málaga, eióIJ Leg'islativa núm. 249)· . ,
Otro, Enrique M. Brug'uera, del re- De real orden 10 digo a V~.....E. para
gimiento Valench, 23, para Santander. su conocirmento' y demás efeCtO!!. Dios
Otro, Juan Rubio Moya, del regimien- guarde a V. E. muchos años.·,:';Madrid
to Jaén, 72, para .Batcelona. 29 de agosto .de 1927· ",c
Madrid 30 de agosto de 1927.-Losada, DUQUE DI TnvAJI· .'
, .~
general de la sexta ~~':., __
Señor...
D ...........
:A1ft'olGO LOSADA ORTIGA.
retiro para los Pl'1tos que se indican
en la siguiente relación; al personal de
Infantería compreudido ~ la misma,
que comienza con el suboficial D. Fran-
cisco Campos González y termina con
el músico de segunda Juan Rubio Moya.
disponiéndose al propio tiempo que por
fin del corriente mes causen baja en !os
Cuerpos a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos.' Dios gdardé a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1927•
propio deptpo que por fin del c:drrien-
te mes ~an dados de ba;a en el Ar~
ma a que pertenecen.
De real orden 10 dig~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V; E. muchos afios.
Madrid 30 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
, primera, sexta y séptima regiones.
.Señor Capitán general de la segunda
. región.
::ieñores Presidente del ~nsejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
JlELACIÓN QUE SE CITA
Coronel S. R, D. Domingo Arenas
N úñez, de la zona de Reclutamiento
y reserva de Anla, 39, para Madrid.
Coronel S. R, D. Guillermo Weso-
louski Revuelta, de la zona de Re-
clutamiento y reserva de Vallado-
lid, 36, para Valladolid.
Teniente coronel (R. R) S. R, don
JerQnimo Molinero' Pérez, de la zo-
na de Reclutamiento y Reserva de
Madrid, 1, para Madrid. - •
Comandante (E. R) S. R, D. An-
tonio Rivero Moreno, de la zona de
Reclutamiento y reserva de Sevilla, 7,
para Sevilla, -'
Capitán (E. R) S. R, D. Eusebio
Espeja Gil, de la zona de Recluta-
miento y reserva de Burgos, 28, 'pa-
ra Burgos. .
Teniente (E. R), D. B~nigno San·
tifio Tibarra, de la zona de Recluta-
miento y reserva de Toledo, 2, para
Olivenza (Badajoz).
Madrid 30 de agosto de 1927.-Du-
que de l'etuán.
\
Sermo. Sr.: Én vista del ~ertifiCado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de Infantería D. Jos~ de
Micheo y Casado de Amezcua, de reem-
plazo por herido en esa regi6n,' qu~
V. A. R. remitió a este Ministerio en
12 del mes actual, y comprobándose por
dicho documento de que el interesad()
se halla útil para el servicio,. el Rey
(q. D. g.).-ha tenido a ~e~ dis~ner wel-
va a actlvo, quedando dlspomble en la
misma región hasta que ·le corresponda
ser colocado, según preceptúa la real
orden de 9 de septiembre de 1915 (Ca-
leedóIJ Legislativa núm. 249). ..
De reat orden 10 digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios'
guarde a V. A, R. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1927. '
DUQUE DE TEmÁN •
Sdíor Capitán general de·la s~da re-
gión. "
Señor interv~tor_general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de la octava re~
~6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de complemento
de Infantería afecto al regimiento de
Zaragoza núm. 12, D. Gonzalo- Romero
Osende, en súplica de que' se le conce-
dan haberes correspondientes al tiempo
en que efectu6 prácticas de su empleo;
teniendo en cuenta que dichas prácticas
las efectuó voluntariame.nte y que la
real orden de concesión ha sido bien dic-
tada, el Rey (q.D. g.) se ha servido'
desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita, se-
gún dispone. el artículo séptimo de la
real orden circul.ar de 27 de'i,ciembre
de 1919 (C. L. numo 489). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1927.
DUQm: DE TI:'1'UAN
Sermo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
Excmo. Sr.: Vista la instancia que por el teniente de Infantería D. Juan
V. E. cursó a este Ministerio en 10 del Camón Rivas, de""remplazo por herido
CircWar. Excmo. Sr.: El Rey (que mes actual, promovida por el coman- en esa región, que V. A. R. cursó a esté
Pios 'guarde) se ha servido conceder el dante de Infantería D. Alfonso Crespo Ministerio en 16 del mes actual y COJD-
, I '
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión. .
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e' Intervetor general
del' Ejército.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 23
del actual la edad reglamentaria para
!t retiro forzoso el alférez de Infante-
ría (E. R.) retirado por Guerra, capi-
tán honorífico D. Angel del Castillo
Vidal, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa región por fin. del cer
rriénte mes y que desde l.· de septiem-
bre próximo se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona, el haber
mensual de 146,25 pesetas que le ea-
rresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 ~e agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
llcelOl di 1••••I.ra.
l?ISPONIBLES
... ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha sérvidó disponer
que los jefes y capitanes de Ingenie-
ros ascendidos a" su actual empleo
por real orden ci~cular de 29 del co-
rriente mes (D. O. núm: 191), que fi-
guranen la s1guiente relación, queden
disponible's en las regiones. que se in-o
dican. ...
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. .E. muchos años.
Madrid 30 de ago.Sto de 1927.
•.~DUOUE DE TETtl'ÁN
D O. DÍlm. 192
probándose por dicho documento de que
-el interesado se halla en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer vuelva a activo,
quedando disponible en dicha región
hasta que le corresponda ser colocado,
según preceptúa li'- real orden de 9 de
septiembre de 1918 (c. .Lo núm. 249).
· De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1927.
DUOUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
•••
lacclGa d. ClDlII.rta ,Cl'fa CI'llIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con
10 propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
quede sin efecto el destino adjudica-
do ppÍ' real orden circular de 22 del
actual (D. O. núm. 186), a la Es-
~fta Real en clase de guardia, al
herrador de segunda del regimiento
Lanceros de Borbón, 4 de Caballería.
Nicolás Carballeira Pena, el cual se-
rá dado de alta nuevamente' en eu
Cuerpo, en la próxima revista de Co-
misario.
De real orden, comunicada por el
selíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para 8U conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1927.
El Director ..Mft1..
ANTONIO LOSADA OJlTlOA.
Sefiores Comandante genéral del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Capitanes generales de la primera
y sexta regiones e Interventor ge-
neral del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el personal que se cita en la siguiente
relación, cuya procedencia ·ta,mbién se
indica, pase destinado a los Cuerpos y
Centros que se mencionan a ocupar las
plazas que s.e les adjudica con- arre.trlo
al reglamento aprobado por real ór(fen
r~rcular de 8 de junio de.l908 (Colec-
· ción Legislativa núm. 95).
. De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
· V.· E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1927.
El DIzectoor~
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
· Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
Al Depósito de Caballos Sementales de
JIospitalet.
Jesús Millán Aldea, artill~ro segundo
· del 12 regimiento de Artillería Ligera,
en plaza de herrador de segunda:
© Ministerio de Defensa
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Rafael Ortega López, herrador de
tercera del regimiento Cazadores Al~
fonso XII, en plaza de herrador de se-
gunda.
Al Depósito de Caballos. Sementales di
la tercera zona pecuaria.
José González Gracia, soldado de se
gunda del Depósito de Caballos Semen-
tales de la quinta zona, en .plaza de he,
rrador de se~da.
Al Depósito de Caballos Sementales de
la octavá zona pecuaria.
Rogelio Aramburo Fernández, arti-
llero de segunda del 13 regimiento de
Artillería Ligera, en plaza 'de herrador
de segunda.
A la Escolta Real.
Gregario Soto García, herrador de
tercera de la misma, en plaza de he-
rrador de segunda.
Francisco Moreno Salas, soldado del
primer regimiento de Artillería Ligera,
en plaza de herrador de tercera.
Al regimiento de Lanceros del Príncipe,
núm. 3.
Ramón Yubero Somoza, soldado del
regimiento Lanceros de la Reina, 2, en
plaza de herrador de segunda.
Salvador Mazarracin Humanes, he-
rrador de tercera del regimiento Caza,
dores María Cristina, 27. en plaza de
herrador de segunda. .
Eugenio Astudillo Jiménez. herrador
de tercera del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3, en plaza de herrador de le-
gunda.
Eulogió Arenas García, 80ldado de
segunda del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3, en plaza de herrador de ter-
cera.
Lucio Samuel Checa, soldado de se-
gunda del regimiento Lanceros de la
Reina, 2, en plaza de forjador. ,
Madrid 30 de agosto de 1927.-Losada.
E l ••
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante, D. Manuel Tezanos
Tesouro, del batallón de Ingenieros
de Melilla, en Melilla.
Comandante, D. Baltasar Montaner
Fernández, del batallón de Ingenieros
de Tetuán, en Ceuta.
Capitán, D. Jorge Moreno y Gutié-
rrez de Terán, del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo, en la
primera región.
Otro, D. José del Castillo Bravo,
del segundo regimiento de Ferrocarri-
les, en la primera región.
Otro, D. Pedro Lópe~ Paredes, del.
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
moviliemo, en la primera región.
Madrid 30 de agosto de i927.-Du-
que de Tetuán.
•••
1.....ICIa 8•••l'IIlIlllIIr
COMISIONES
Sermo. Sr.: Cumplidos en fin de di-
ciembre próximo pasado los tres me-
ses que señala como máximo para la
duración de las comisiones con dere-
cho al percibo de dietas el artículo
séptimo del real decreto de 18 de ju-
nio dé 1924 (D. O. núm. 139), en
la que desempeñaban en el barco hos-
pital u Castilla" el teniente de Inten-
dencia, excedente en la primera re-
gión, D. Tomás Rojas del Castillo, y
el auxiliar de segunda clase de las
oficinas .de la Intendencia de la se-
guní:1a región, D. José Carretero Beni-
tez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoher se prorroguen hasta fin de
marzo último, con las dietas regla-
mentarias, de acuerdo con lo que de-
termina el real decreto antes mencio-
nado.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n. •
Sefiores Capitán general de .la prime-
ra región e Interventor general del
.Ejército.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja correspondientes al ejer-
cicio 1925-26 de las cuarta Coman-
dancia y Comandancia de· Intendencia
de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien aprobadas, de conformidad
con lo prevenido en la real orden
circular de 22 de octubre de - 1921
(c. L. núm. 251).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimic;nto y de~
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de agosto
'de 1927.
1:1 01_ .......
A1ft'ONIO LOSADA ORftU.
Señores Capitán ~meral de li cuarta
región y Comandante: general de
Ceuta.
708 31 de agosto de -19i? 1>. O.•••• 1ft
_____________...:a.> _
El ow- ..._1.
ANTONIO LVIlADA oanoA Seíior Capitán general de Baleares.
S~lior Capitán general de la quinta Señor Interventor general del Ejér-
región. cito.
Exc••. Sr.: Examinada la cuenta
de C~ del ejercicio 1924-25 de la
quinta Comandancia de Intendepcia.
el Re.,Y (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarla, de conformidad con lo pre-
venido en la real orden circular de 22
de octl&bre de 1921 (c. L. núm. 521).
De real .orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gt:erra, lo diga
a V. ]l. para su conocimiento y .le-
m'ás .f~ctos. Dios guarde a V. E.
muchOll afios. Madrid 29 de agosto
de 1m.
cu.~os DE EXPERIMENTA-
CION
rís (Francia), Venecia (Itaha), Ber-
na (Suiza), Brujas (Bélgica), Viena
(Austria) y Munich (Alemania), c:I
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle un mes de licencia, con arreglo
:t lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
;llero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos años;
Madrid 29 de. agosto de 1927.
DUQUE DE TETUAN
•••
'1CCIfI •• 1111'" .1IHIr
DESTINOS
jas de servIcIos de los lcante. de
Infantería ascendidos al empleo de ca-
pitán por real orden circalar de 29
del actual (D. O. nútn. 11)1 J, se 3e:'-
virán reinitir a csta Secdón con l.
posible urgencia, liquidaciouell indi-
viduales del tiempo. servid:,) en Afri-
ca por los interesados, ajustánd-:>se
vara su redacción al formulal'Ío inser-
to en el DIARIO OFICIAL núm. I SO del
año 1924.
Dios guarde a V ... muchos años_
Madrid ':;0 de agosto de 1927.
~I Direc:t... .""eAI.
ANTONIO L054DA ORTIGA...
Señor ...
•••
catan.,..
DESTINOS
artllltrf3
llELACIÓN QUE SI, CITA
Al rtgimiento Cazadores Alcdta'cwG. 14.
Venicio Edmun'do Martín. del r~­
gimiento Lanceros de la Reina, 2.
Francisco Aller Ponce, del de Caza-
dores ViIlarrobledll, :13.
.Al Depósito de CantJáo tlt Melilla.
Tomás de I~ I~lesia, del re~mento
de' Cazadores Albuera, 16.
)f 10 Yeguada y Sement"lt't de S".id-tl-
J/á :1 Depósito de Ganado .de ÚKOCht.
Gregorio Vergara Laseca, del regi-
miento de Cazadores Almansa, IJ.
Madrid 30 de a~osto de 1927.-1.0-
sada.
.........
NOMJ3RAMIENTO nE OBREROS
FILIADOS, DESTINOS DE ES-
TOS Y DE AUTOMOVILISTAS
-
DISPt5fCIUI'E8
le l. Secretaria y Direcc:ioaes Generale:
le este Miaisterio y de -las Depeadelci.,
Cemrales
E . Circular, Excmo. Sr.: De ordewxcmo. Sr.: Ascendidos al empleo del Excmo Sr. Ministro de la Gue-
de cumandante médico por méribs rra,. los trompetas del Arma de Ca-'
de campaña, según real orden cir::u- ballerla que se citan en la si&'Uiente
lar de 29 del mes actual (D. O. ilÚ- relación, pasarán destinados a Jos
mero 19I). los capitanes médicos don Cuerpos y Centros qae se indi~an.
César Merás Vázquez, de las Inter- debiendo verificarse la correspondien-
venciones militares de Melilla; don te alta y baja en la próxima revista
Fran~isco García Aynat, del Grupo de comisario. Asimismo, eL regimien-'
de Fuerzas Regulares Indígenas de to Cazadores de Talavcr;¡, 1'5, desig-
Te,tuá.lI núm. 1, y D. Mario Romero .'larA uno de aquéllos r¡u~ pasará al
Pla, Jefe del Centro Quirúrgico IIÚ- Dep6sito. de Caballos Sementales de
m~ro 8, en San Sebastián, el Rey (que la sexta zona p~cu'1ria.
DIOS R'uarde) ha tenido a· lJien ,.lis-I Dios guarde' a V ... muchos años.
pone.r .qu.~ ·Ios rc.ftrid~s jefes queden lladrid 30 de agosto de 1927.
~n slluaclon d~ dlspolllbles en lasC(I- ,
mandancias generales de MelHla 'y El OI._n. Cee....I.
Cetlta, y en la sexta región, respecti- AJttoNJO LOSADA ORTEGA
vamente.
De real orden 10 digo a V, R. pa- Sefior".
ra su conocirnier.to V demás efectos.
Dios p,uarde a V. R. mucho8 años.
Madrid JO de a¡{osto de u):':;.
Dirección general de Instruc
ci6n y Ad:ministraci6n
IIIfaIttrfI
"S<'/íores Alto Comisario" y (;eneral en
Jefe del Ejército de España en
Africa, Capitán general de la sexta
región, Director general de Marrue.
cos y Colonias y Comandantes ,'c-
nerales de Ceuta y Meiilla. .,
Señor Interventor general del Ejé.-
,:to.
LICENCIAS
J!XCMQ. Sr.: Vista la instancia pro-
mov~t1a por t'1 teniente coronel dc DOCUMENTACION
Intelldcncia, jefe administrativo de ,
Palma de Mallorca D. Fernando 80- Circular. De orden del Excmo. 5e- Circular.. De onl~n <1'·1 Excmo. se-
nd de los Herr,ros, en súplica <le ñor Ministro de l~ Guerra. los seüo-¡ ñor ),{inistro dt' h Gtle~ <'., ~e rombran
que· .se le con.cedan dos .meses de ii- res jef~s de los Cuerpos, Centros o obreros fiiia~~s de A!"HI ~r;a. a los as;
cenela por asuntos prpplOs p;¡ra ,Pa- liepellllcncias dondd radiquen las h.:>- pirante comp;·e:1~:6.. en :a re!ación
© M n'ster O de Defénsa
DUQUE DI: TETUÁJf
SeA.r•..
CircalBr. Excmo. Sr.: Por ense-
·fianzas de la realidad durante el tiern-
,po ~ qlle han venido efectuándose los
cUrses de experimentación para ofi-
ciales ele Intendencia, creados según
real .rien circular de 14 de mayo
de I~I (D. O. núm. 106), el Rey
(que Di03 guarde) se ha servido dis-
poner que el próximo se realice con
la!' JlIedificaciones y dentro de la5
.i~b¡ent"3 normas:l.- • Curso experimental· ·tendra
seis meses de duración;' dando co·
mien:ao c:I día primero de octubre v
-.; teTminando en fin de marzo del año
pr6ximo.
2,· A8istirán al mismo ocho tenlen·
'tes, tino por coda región de la Peno
· insum, (]ne p;-est~ servicio en las ofi·
cillas de la Intendencia o Comandan-
cia de 'tropas prccisame::te, y lIcrár.
dcsigT'ados de real orden a petici(,\1
telegt~fica de los Capitanes genera-
•tes rt'spectivos, previa propuesta dt'!
- 'Intenrlente r,cl{ional 1'0r elección del
má~ a¡:.to, prefiriendo en igualdad de
condiciones al de mayor antigüedad.
J.. S~ dcsarrollará el curso comu
hasta la fecha en el Establecimiento
Centr¡tl de Intendencia, ajustándoOse
en general al programa y normas ya
establecidos, af.í como a la orienta
ci6n señalada en la real orden circu-
lar de 10 de marzo último (D. O. nú-
mero 38).
Oc real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladriC 30 de agosto de 1927.
D. O. a6m. 192
)
Ayudante-maquinista.
Vicente González Alvarez, artille-
ro del regimiento de costa, 2, a la
octava sección, prestando el servicio
en la fábrica de Trubia.
Tornero.
ULA' :16x nÚIl. 1
Señor...
,
aúmero WIO, y se destina a 1u da.es i ~6x WII. 2 lIecci6n, a la segunda, conü......
e 'individuos de la relación número la fábrica de Sevilla.
dos, pasando todos ellos a prestar el Cabollde obreros filiados. I José Díaz Martín, de la carflt ....
servicio tle sus especialidades a los .' . ción, a la segunda, cont¡nuan4e ea la.
Cuerpos, Centros y dependencias del JóBé Rojas Montes, de la sexta sec- fábrica de Sevilla.
, Arma que para cada uno se expresa, ción~ a la segunda, continuando en ell José Jiménez iambrano, 4e Ja'qu!a-
verificándose el alta y baja correspon- par<tue d~ la segunda región. 'ta sección, a la segunda, coatin~i' diente en la próxima revista de Ce- Francisco Sivianes Montes, de la en la fábrica' de Sevilla.
~ misario. séptima sección, a ,la segunda, conti-I Emilio Moret Moreno, de ~~
Dios glIarde a V... muchos años, nuando en la Pirotecnia militar, de sección, a la segunda, contiJnaJldo _
Madrid 27 de agosto de 1927. Sevilla. ,la fábrica de Sevilla,
. Ita ou- ....,. Antonio Vázquez Naranjo, de la 1 Joaquín Rodríguez Barrio, efe ..
A1ftONJO L~AD. ORTI\GA.. séptima sec.~ón, a la segunda, cón- uarta sección, a la segunda, ella-
tinuando en la fábrica de Sevilla. !Uando en la fábrica. de Sevilla. '
José Castilla García, de la sépti- Francisco Rodríguez Núñez, 4~ ..
ma sección, a la segunda, continuan- cuarta sección, a la segunda, coatí-
do en la fábrica de Sevilla. . nuando en la fábrica de Se..-iDL
Cat"los García Mora, de la sexta José" Contreras Barragá.. 4e ..
sección, a la segunda, continuando en quinta sección, a la segunda, contí-
a fábrica de Sevilla. nuando en la fábrica de Se..-illL
Ciriaco Alonso Zazo, de' la sexta Francisco Alvarez Solís, de la quía-
sección, a la segunda, continuando ta sección, a la segunda, coaüa~
en la fábrica de Sevillá. en la fábrica de Sevilla.
Santiago ViDegas Salas, ~ la .ez-
Obrerol filiadoa. ta sección, a la segunda, cOlltiauao_
H imnio Alnrez Fernández, opera- en la fa'brl'ca de Sevl'lla
",. José Reyes Barran.quero, de la plan- .
rio eventual de la fábrica de Trubia, '11 d 1 d L h 1 José Ramos de la Torre, _1 pelo-
a la tercera sección, haciendo las prác- I a e ~arque e arac e, a. ~ no- tÓ'n de Tenerife, a la segundlii Me-
ticas de instrucción en el quinto regl-, Tena seccIón, pre~tando el servtclo en .ó f d l' HL' ...
. ' , . : el parque de Melllla. CI ~, con muan o en a __nca ..
miento de Arttllerta ligera,' pasando¡ I M l' M . B d'l' d 1 Sevtlla
1 d 1 arce IDO enclo ua I 10 e a' . . ,a ..parque y reserva .e a tercera re- no ena secc'ó 1 1 t'll 'd 1 -1 Felipe Hoyos Rodriguez, de la s~-
on cuando las ternune. I VI n, a a p an I a e par t •• 1 d t'g1 que de Larache, prestando el serviciQ a seCClon, a a segun a, eoa mua-
Forjador. en el mismo. do en el ~.arque y reserva 4e la ~
I Alejandro Hernández Sánchez, de gunda r~gIon. .' .
"Ramóa P e n e d o. Adán, opC!'arlo la tercera sección, a la primera, pres- , F~anclsco ~speJo Vel~q.ez, ie ~
eventual de la fábnca de Trubla, atando el servicio en la fábrica de To- septlma sécclon,. a .Ia segund~, conti-
la octaTa sección, haciendo las prác- ledo. . . . , nuando en la fabr~ca.de SCTIlIL
tic;as de iristru~ción en el tercer r~gi- ¡ Angel Gardoqui Moreno, de la se- Man~el Martin Jlmenez, de !a caar-
miento de Artillería de montaliar pa- gunda sección, a la séptima, prestan- ta seCCión,. a la segu1,1da, contul1l&nd..
sando al -parque y reserva de la octa- ,do el ,IIervicio 'en el parque' y reserva en la fá~nca.de SeYllla, ,
va regi6n cuando las termine. \de la séptima región. ~ntoD1o ~Icrargo Contruu, 4e ~,
• M 1 C h F á d d 1 qUl1lta seCClon, a la segun'" contí-MecAnice. conductorea-automovlliltu. anue. amac o ern n ez,. ~e a d 1 fáb' d S 'n
uarta seCCión, a la segunda, contmuan. nuan. o en a nCa e eTI a.
Miguel Buch Fortuni, soldado de do en el parque y reserva de la .egun- Juho Guerra Apresas, de I~ ,'ezt8
la Comandancia de Intendencia de Me- da región, ' sección, a. la 8egull~a, continuad.
lilIa, a la plantilla del parque de lo. Antonio L6pez López, de la ter- en 1;1. fá~rlca de SeVIlla.
ServicÍQs de Artillerla, y tropas de cera sección, a la segunda, continuan- Anto~lo ,Sastre Martfnez, 4e, la .ez-
pOlición de Larache, prestando el ser- do en la fábrica de Sevilla. ta secclón~ a la segu.nd.., continuaD•
. vicio en el expresado parque. I José Rodrlg\1ez Rodríguez, de la en la ,fábrica. de SevI.lla. .
Manuel Jolís Obis, soldado de la tercera sección, a la segunda, conti· Jose .Rodrlguez Rlvas, de la. qula-
Cotnandancia de Intendencia de Ceu- nuando en' la fábrica de Sevilla. ta seCCión, a la segunda, continua-
ta, a la plantilla del parque de los Ser-' Lorenzo Vázquez Borrego de la Ido en el ~arque y reserva lie la le-
vicios de Artillería y tropas de pos~- tercera sección, a la segund~, conti- gunda reglón. .'. •
ción de Larache, prestando el .ervt- nuando en la fábrica de Sevilla. , Juan. Curado Sanchez, ae ~ ~a­
cío en el expre~ado parqu,e. .' 1 Joaquín ~?guera Rodríguez, de la ta secclfm,. a la segu~da, ,contiauand..
Ram6n Menendez Ordofiez, artllle-I ercera seCClOn, a la segunda, contí- en la fa.brlca de S~vll1a.·
ro del se«undo regimíentG a ~ie, a la nuando en la fábrica de Sevilla. FranC1s~o Malagon Carmoa... lIe le
plantilla del parque de los Servicios' Antonib Vinegas Prada de la sép- sexta seCCión, ~ la segund~, continu..-
de Artillería y tropas de po!!ición de tima secci6n, a la segund¡, continuan- do en la fábnca de SeVilla.
Larache, prestan'do el servicío en el 'do en la fábrica de Sevilla. . Juan R~~no Valenzllela, de la~
txpresado parque. I Críspulo Fernández Molina de la tIma, seCClOn, a, l~ segunda,. contl-
Mauricio . Maroto de Andrés, solda- séptima sección, a la se~nda', conti- nuando en la fabnca de Se..-IDa.. ,
,. do del regImiento Cazadores de Ta~ nuando en la fábrica de Sevilla. Alfo~~o Montero Alonso, de .la qUla-
lavera, 15 de CabaHeri,;¡.,. a la plantilla 1 Antonio Llompar Crespí, del pelo- ta SeeCI?n,. a la segun.da, continulUld..
".del parque de los Servicios de ~rti- tón de Mallorca, a la segunda sección en la, fa.bnca de Sev!lIa.
11ería y tropas de posición de Larache, continuando en la fábrica de Sevilla' ~ntomo ,<;aranza Carmona, tle l.
prestando el servicio en el expresado ¡ Miguel Peña Gordo, de la quint~ q~Inta seCClOn, a la segunda, conti-
parque. " ' . sección, a la segunda, continuando en nuando en e.l. Parque y reserva lie la.~Ivíro Rodríguez Rodríguez, arti- ,la fábrica de Sevilla, . segunda reglOn,
I!ero del'tercero de montaña,. a .l~ plan.- i José B?.rrego Bocanegra, de la t~- Sargento.
blla del. parque de los SerVICIOS de cera seCClOn, a la segunda. continuan- , .
,.Artillería y trepas de p0~kión'de La- do en la fábrica de Sevilla. .Urbano San~hez. Egldo, del regi··
.r rach~, prestando el servicio en el ex- ¡ Antonio Estévez Sarracallo, de la I nllento de A~t1l1er¡a a caballo, ~~m.
presado parque. " tercera secc:ón. a la segunda contí- supernu~erano, al taller de pTt;clslóa..
Melilio Ma.rtínez (;orrá.iz, artillero n:lando en la Pírotecniá milita; de Se- ~boratono y c~ ..~~:-o clectrotecIl.lco d~
del sexto a pIe. a la plantIlla del par-- Villa.. '¡ .r~a, en CO!?!SlOn, a pr~star el ser-
,.qce de los Servi!:ios.. d~ Arf!leríay 'Francisco 'Carrillo Torralba de la¡VICIO de auxilla:- de oficmas.
'~.".. ' tropas dé po:,i~ióll 'de .Larache, pres- tercera sección. a la segunda: conti- Cabos condtJctorcs-~l:tomovilistaL
'>, tando el St:.-.-ZCIO en cIlOXpresado par- nuando en la fábrica cie Sevilla.' \{ 1 B'
¡"clue. ~ Luis Morcillo Ibáñez, de la c.arta 14 . Mnue '1neda Orezco, del mht.r~" ~ i e enorca, al. ;¡1..Sií...J~
© Ministerio de Def a
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\
Excmo. Sr. Gobernador militar de Se-
govia. '
Pedro Rodríguez Echevarría, de la-
Academia del Arma, a la mitma.
Hermenegildo Castro Alvarez, ídem.
Manuel García Martín, ídem.
Enrique Figueroa Rodríguez, del re-
gimiento a caballo, al mismo.
Antonio Campán Matamoros, del Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
primero ligero, al mismo.' en virtud de las facultades que le
Pedro Mariscal Aguado, del tuce- están conferidas, ha examinado el ex-
ro ligero, al mismo. pediente instruido a petición de doiía
Ernesto Fernández Heredia, del sex- Dolores Cebrián Lorenzo, viuda Jel
to ligero, al mismo.. teniente coronel de Artillería D. Luis_
José Albadalejo Almansa, del sép- de Toledo Gómez, en súplica de me-
timo ligero, al mismo. jora de pensión, por haber fall~cióo
José ]ulián Pérez, ídem. su esposo como consecuencia d.e asis-
Ramón Marín Rodríguez, del octa- tencia no interrumpida al taller de
va ligero, al mismo. gases de la Maestranza de Melilla.
Jaime Labal1 Carboll, del cl1-'\rto a Considerando, que el artículo 68 del
pie, al mismo. _ título tércero, del Estatuto de Clases
Joaquín ]inesta Rosso, del mixto Pasivas del Estado, de 22 de octitbre
de Menorca, al mismo. de 1926, sólo es aplicable a las fami-
Enrique Escudero Estruel, ídem. lias de los militares que fallecieron
Sebastián Roca Riera, del mixto de como consecuencia <fe accidentes for-
Mallorca, al mismo. tuítos en actos del servicio, y no con-
Mateo Col1 J arau, ídem. curriendo esta circunstancia en el ca-
Andrés Alos Pera, del mixto de so objeto del- presente expediente,
Menorca, al mismo. este Alto CueI'po, en 20 del actual,
Eusebio Fernández I?elgado, del ha resuelto desestimar la instancia de
mixto de Canarias, al mIsmo. la- recurrente por carecer de derecho
Julio Sánchez G6mez, de la Agru- a la mejora que solicita.
parión de campaña de Melilla, a la 'Lo que de orden del SI'\ Presidente
misma. manífiesto a V. E. para su conoci- -
Faustino García Alvarez, de la miento y el de la interesada.
Agrupación de campafía de Ceuta, a Dios guarde a V. E. muchos afíos.
la misma.. • _ Madrid 27 de agosto ,de 1927. ....
José Céspedes López,"ídem. _
José Perera Raurich, -de los Servi-
cios y tropae de costa y poaiéión °de
Ceuta, a los mismos.
Francisco Martínez Lando, de la
Agrupación de ~patla de '~e,
a- la misma.
Antonio Oranch Sanz, ídem.
~anuel Temes Secanes, del octavo
a pie, al mismo.
Hermenegildo Rodriguez, ídem.
Luis VilIar L6pez, ídem.
Madrid 27 de agosto de 1927.-Lo-
sada. MADRID.-T.l1erea del DepÓllto de;l. Oaerr••
Antonio Verdugo Florióo, del ter-
<ero ligero, al mismo.
Angel San Clemente San Clemen-
.::te, del décimo ligero, al mismo.
_.~ • Artilleros conductores-au-
tomovilistas.
Manuel Romero Durán, del regi-
minto costa, 1, a la segunda sección
·de la Escuela Central de Tiro, agre-
gado: .
Pedro Delgado Merino, del segun-
-do a pie, al mismo.
Rafael Sánchez Calvo, dél tercero
ligero,al mismo.
Juan Cuadraño García, ídem.
José Jirriénez Múños, del CJ.larto li-
.gero, al mismo.
- Ramón Litral Noguera, del quinto
ligero, al mismo.
Guillermo Maroto González, del 14
ligero, al mismo.
Luis Pérez Díaz, del primero lige-
ro; al mismo'-
Domingo Moreno Martín, del 16 1i-
.gero, al mismo.
Francisco Serrano Villana, del re-
gimiento costa, 1, al mismo.
:eernabé Sanz Mínguez, del segun-
-do ligero, al mismo.
J uán Rodriguez Martín, del cuarto
ligero, al' mismo.
José Villam6vil Pérez, del quInto
ligero, al mismo. __
- Leandro' Colás González, del lép~
timo ligero, al mismo.
Ignacio Miguel Toribio, del nove-
no ligero, al mismo.
Fernando Mendivil Pozas, del pri-
mero a pie, al mi.mo. .
José Nadal COl)d6n, del cuarto a
lIie, al mismo. . ,
Juan Benítez Botella, de loj Ser-
'Vicios y tropas de costa y posición de
'Ceuta, a los mi.mos. •
Jolié Garela Cano, de la Agrupa-
<i6n de campafta de Larache, a la
misma.
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